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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
В соответствии с Федеральным законом от 
25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 ноября 
2017 г. № 2444-р с 1 по 31 октября 2020 г. в стране 
проводится Всероссийская перепись населения  - 
самое важное и масштабное событие десятиле-
тия в сфере национальной статистики. Целью 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
(ВПН-2020) является формирование официаль-
ной статистической информации, касающейся 
численности и структуры населения, его распре-
деления по территории Российской Федерации в 
сочетании с социально-экономическими харак-
теристиками, национальным и языковым соста-
вом населения, его образовательным уровнем. 
Сбор сведений о населении при Всероссийской 
переписи населения 2020 г. производится с 1 по 
31 октября 2020 г. по состоянию на момент учета 
населения  - 0 часов 1 октября 2020 г. На отдель-
ных труднодоступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми в период проведения 
переписи населения с 1 по 31 октября 2020 г. за-
труднено, перепись будет проводиться с 1 апреля 
по 20 декабря 2020 г.
Сбор сведений о населении при ВПН-2020 
осуществляется следующими способами:
- самостоятельное заполнение переписных 
листов в электронной форме населением в сети 
Интернет на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ);
- заполнение переписных листов в элект-
ронной форме или на бумажном носителе пос-
редством опроса лиц, не предоставивших о себе 
сведения в сети Интернет, при 100%-ном обходе 
жилых и иных помещений, в которых проживают 
(пребывают) данные лица;
- заполнение переписных листов в элект-
ронной форме или на бумажном носителе пос-
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редством опроса лиц, не предоставивших о себе 
сведения в сети Интернет и по месту жительства 
(пребывания) и пришедших на стационарные 
переписные участки;
- заполнение на лиц, отказавшихся сообщить 
сведения о себе или отсутствовавших по месту 
жительства (пребывания), вопросов о поле и 
возрасте (дате рождения) в переписных листах на 
основании административных данных.
При Всероссийской переписи населения 
2020 г. учитываются лица по месту их постоян-
ного (обычного) жительства. Для целей переписи 
населения постоянным местом жительства счи-
тается тот населенный пункт, дом, квартира, где 
опрашиваемый проводит большую часть своего 
времени постоянно (обычно). Это место может 
совпадать или не совпадать с адресом, по которо-
му человек зарегистрирован по месту жительства 
или пребывания. Учету подлежит все население, 
постоянно (обычно) проживающее в Российской 
Федерации, а также лица, временно (до одного 
года) находящиеся на территории Российской 
Федерации, место постоянного жительства ко-
торых находится за рубежом (переписываются по 
сокращенной программе).
С 1 по 25 октября 2020 г. все население Рос-
сийской Федерации вправе принять участие в 
ВПН-2020, самостоятельно заполнив переписные 
листы в сети Интернет (интернет-перепись). 
Для этого необходимо иметь стандартную или 
подтвержденную учетную запись на ЕПГУ. Для 
удобства респондентов будут задействованы мно-
гофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ) в 
субъектах Российской Федерации по следующим 
направлениям: привлечение населения к регис-
трации на ЕПГУ и получению подтвержденных 
и стандартных учетных записей; использование 
населением рабочих станций МФЦ для бесплат-
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ного доступа к услуге «Участие в переписи насе-
ления» на ЕПГУ; размещение информационных 
материалов о переписи в виде роликов на мони-
торах в залах обслуживания, а также печатной 
продукции на информационных стендах в МФЦ; 
организация в МФЦ стационарных переписных 
участков для сбора сведений о населении пере-
писчиками.
При выборе услуги заполнения переписных 
листов в электронной форме на ЕПГУ респондент 
может выбрать или ввести адрес помещения, в 
котором он постоянно проживает (независимо 
от регистрации и прав на это помещение). Один 
представитель жилого помещения может запол-
нить переписные листы в электронной форме на 
себя и остальных членов домохозяйства в этом 
помещении. Для лиц, проживающих на терри-
тории Российской Федерации, предоставление 
сведений о себе и членах своего домохозяйства 
осуществляется в три этапа:
1. Указание адреса проживания и заполнение 
числа проживающих, количества домохозяйств и 
состава домохозяйств в помещении;
2. Заполнение сведений о себе и членах свое-
го домохозяйства (вопросы переписных листов 
форм Л или В);
3. Заполнение сведений о жилищных усло-
виях в помещении (вопросы переписного листа 
формы П).
После завершения заполнения переписных 
листов для каждого прошедшего перепись респон-
дента формируются уникальные коды подтверж-
дения прохождения переписи и QR-код с инфор-
мацией о результатах прохождения переписи на 
домохозяйство.  Коды подтверждения прохожде-
ния переписи и QR-код направляются в личный 
кабинет пользователя ЕПГУ. Для подтверждения 
участия в переписи при посещении помещения 
переписчиком респондентам достаточно предо-
ставить переписчику коды подтверждения учас-
тия в переписи или QR-код. В отсутствие кодов 
подтверждения участия в переписи или QR-кода 
домохозяйства переписчик не сможет удостове-
риться в прохождении переписи жителями поме-
щения и предложит им переписаться.
С 4 по 27 октября 2020 г. по всем адресам осу-
ществляется обход переписчиками помещений 
счетных участков. В случае готовности населения 
пройти интернет-перепись переписчик оказывает 
консультативную помощь и позже уточняет, все 
ли респонденты, проживающие в помещении, 
прошли интернет-перепись. По респондентам, 
принявшим участие в интернет-переписи, пере-
писчик сверяет коды подтверждения прохожде-
ния переписи населения, или QR-код, с кодами в 
списке адресов, проверяет полноту учета прожи-
вающего в помещении населения. В случае, если 
кто-то из постоянно проживающих или временно 
находившихся по состоянию на 1 октября 2020 г. в 
данном помещении не был переписан, перепис-
чик проводит его перепись. 
С 4 по 27 октября 2020 г. функционируют ста-
ционарные переписные участки, где переписчики 
проводят опрос населения и заполнение пере-
писных листов. Лица, не принявшие участие в 
интернет-переписи и не желающие предоставить 
о себе сведения переписчику по месту жительства 
или пребывания, могут переписаться на ста-
ционарном участке. По переписанным на ста-
ционарном участке лицам формируются коды 
подтверждения и QR-коды аналогично переписи 
на ЕГПУ.
С 28 по 31 октября 2020 г. контролером по-
левого уровня совместно с переписчиком про-
водится выборочный контрольный обход 10% 
жилых помещений счетного участка и проверка 
правильности заполнения переписных доку-
ментов на всех проживающих в данном жилом 
помещении.
Благодаря применению инновационных спо-
собов сбора сведений о населении Всероссийская 
перепись населения 2020 года технологически 
будет значительно отличаться от переписей, ранее 
проводившихся в нашей стране. Всероссийская 
перепись населения 2020 года станет первой 
«цифровой переписью», при которой сбор инфор-
мации о населении будет проводиться с использо-
ванием переписных листов в электронной форме 
в сети Интернет и на мобильных компьютерах 
переписчиков. С помощью определения геокоор-
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динат места заполнения переписных листов будет 
осуществляться контроль работы переписчиков. 
Переписные листы утверждены распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2019 г. № 2648-р и содержат вопросы к 
населению, ответы на которые обеспечивают по-
лучение сведений согласно статье 6 Федерального 
закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения». Они сохраняют методо-
логическую преемственность с предыдущими 
переписями населения и учитывают изменения в 
российском законодательстве и международных 
статистических стандартах.
Использование электронных переписных лис-
тов повысит качество собираемой информации 
за счет проведения формального и логического 
контроля данных на этапе заполнения перепис-
ных листов и сократит время обработки. В слу-
чае возникновения ошибки переписчик сможет 
уточнить ответ на вопрос у респондента. Наличие 
навигации по переписным листам и справочной 
информации о порядке заполнения вопросов, 
удобство работы с планшетным компьютером 
(особенно в условиях плохого освещения на ули-
це или лестничных клетках) ускоряют процесс 
заполнения переписных листов и делают работу 
переписчиков более эффективной.
По-прежнему особое внимание уделяется 
обеспечению конфиденциальности сведений 
о населении. На всех этапах сбора и обработки 
информации предусматривается использование 
современных средств защиты информации. Пос-
ле окончания заполнения переписных листов 
информация обезличивается и распространяется 
только в виде сводных итогов.
Итоги переписи населения планируется 
полностью опубликовать до конца 2022 г. По-
мимо традиционных сборников с таблицами в 
электронной форме и на бумажном носителе, 
будет организован доступ к базе микроданных 
(с обеспечением защиты конфиденциальной 
информации) для построения произвольных 
запросов, а также отображены основные ито-
ги переписи в геоинформационной системе. 
Будут публиковаться также иные издания с 
итогами переписи в электронном виде и/или 
на бумажном носителе: атласы, брошюры, докла-
ды, сборники и т. д.
